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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que, se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior providencia -conforme dispone el artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y, será 
expuesto al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de 
representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días 
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 
les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8,30 a 13 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que se reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante interponer el 
recurso que estime pertinente.
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Advertencias:
1 ,a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el 
pago (artículos 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior 
providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las 
costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese 
necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 de la Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso conten- 
cioso-administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. “-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI / CIE L Texto concepto EJE IMPORTE
Acebo,García, José María 9.677.172 Z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 Z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677,172 z Multas 93 6.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 0 Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 6.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas. 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 6.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 6.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z Multas 93 9.000
Acebo,García,José María 9.677.172 z fkiltas 93 9.000
Agullo,Pita,Claudio 0 Multas 93 6.000
Ahíjado,Rodríguez,María Carmen 9.631.997 B Multas 93 9.000
Ahíjado,Rodríguez,María Carmen 9.631.997 B Multas 93 6.000
Alaez,Montila,José María 9.702.585 N Multas 93 9.000
Alba,Lopez,Fernando María 9.466.740 0 Multas 93 9.000
Alearle S.L. B 24.283.327 Impuesto sobre Construcciones 94 99.026
Alearle S.L. B 24.263.327 Multas 94 18.000
Aldeano,González,Valentín 71.409.359 V Impuesto sobre Construcciones 94 33.600
A Ideario, Gonza lez, Va lent in 71.409.359 V Licencias Urbanísticas 94 7.200
Aldeiturriaga,Soto,Domingo 9.460.688 Y Multas 93 9.000
Alejandre,García,Pedro L. 0 hViltas 93 9.000
Alija y Cabero Correduría Seg. B 24.254.955 Apertura Establecimientos 94 146.880
Alija y Cabero Correduría Seg. B 24.254.955 hkiltas 94 18.000
Aller,Martínez,Ana María 9.719.944 Y Multas 93 9.000
Aller,Martínez,Ana María 9.719.944 Y Multas 93 9.000
Aller,Torre,Carlos Javier 0 Multas 93 9.000
Alonso,Arnez,Eligió 9.624.062 B Multas 93 9.000
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Alonso,Amez,Eligió 9.624.062 B Multas 93 9.000
Alonso,Amez,Eligió 9.624.062 B Multas 93 9.000
Alonso,Clómenle,Angel 9.738.470 V Multas 93 6.000
Alonso,Diez,Miguel Angel 9.726.766 c Multas 93 9.000
Alonso,García,Pilar 0 Multas 93 6.000
Alonso,González,Luis Antonio 9.776.625 s hkiltas 93 9.000
Alonso,Jano,Ana Abel 9.739.450 p Multas 93 9.000
Alonso,Lopez,Franciseo Miguel 0 Multas 93 6.000
Alonso,Martin,Oscar 0 T.P.S. Incendios 94 27.216
Alonso,Monroy,Maria Luisa 9.646.668 p Multas 93 9.000
Alonso,Moran,José M. 0 Multas 93 9.000
Alonso,Pato,Araceli 0 Multas 93 9.000
Alonso,Presa,Miguel Martin 9.644.710 M Multas 93 6.000
Alonso,Prieto «Hermelinda 9.638.812 H Multas 93 9.000
Alonso,Rodríguez,Maria Amparo 10.196.953 H T.P.S. Incendios 94 10.800
Alonso»Rodríguez,Vanessa 9.675.077 N Multas 93 9.000
Alonso,Suarez,Enrique 9.754.096 A Multas 93 9.000
Alonso,Suarez,Maria Esther 9.746.504 R Multas 93 9.000
Alonso,Suarez,Maria Esther 9.746.504 R Multas 93 9.000
Alonso,Suarez,Maria Esther 9.746.504 R Multas 93 9.000
Alsina,Comas,Caríos 40.943.489 Q Multas 93 9.000
Álvarez,de Blas,Miguel Angel 9.763.053 J Multas 93 9.000
Álvarez,de Blas,Miguel Angel 9.763.053 J Multas 93 9.000
AIvarez,AIva rez»Antonio 0 Multas 93 9.000
Álvarez,Arias,Maria Consuelo 9.690.382 E Multas 93 9.000
Álvarez,Bermejo,Fernando 0 Multas 93 6.000
Álvarez,Blanco,Francisco José 50.148.732 S Multas 93 6.000
Álvarez,Blanco,José Luis 9.676.987 J Multas 93 6.000
Alvarez,Canibano,Ricardo 9.748.499 H Multas 93 9.000
Álvarez,Casado,Fidel 9.737.604 H Multas 93 6.000
Álvarez,Castro,José 9.730.446 C Multas 93 9.000
Álvarez,Diez,Paulino 0 Multas 93 9.000
Álvarez,Edo,Enma 20.396.141 V Impuesto sobre Construcciones 94 4.032
Álvarez,Edo,Enma 20.396.141 V Licencias Urbanísticas 94 7.200
Álvarez,Fernandez,María Concep 13.689.261 Y Multas 93 9.000
Álvarez,Martínez,José Antonio 9.688.669 B Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.455
Álvarez,Pedrosa,Maria Angeles 9.767.263 Z Multas 93 6.000
Álvarez,Prieto,Santos 0 Multas 93 9.000
Álvarez,Ruano,José Angel 9.693.558 R Multas 93 6.000
AIva rez,Ruano,José Angel 9.693.558 R Multas 93 6.000
AIvarez,Yugueros,Miguel Angel 0 Multas 93 9.000
AIzaga,Caldevilla,José Javier 16.263.276 E Multas 93 9.000
Andrés,Cano,Felipe Juan Jos 9.684.604 V Multas 93 6.000
Andrés,Cano,Felipe Juan Jos 9.684.604 V Multas 93 9.000
Andrés,Cano,Felipe Juan Jos 9.664.604 V Multas 93 9.000
Andrés,Cano,Felipe Juan Jos 9.684.604 V Multas 93 6.000
Andrés,Cano,Felipe Juan Jos 9.684.604 V Multas 93 9.000
Andrés,García,José M. 0 Multas 93 9.000
Andrés,Miguelez,Eugenio 0 Multas 93 6.000
Antón,Marx,Johann 0 T.P.S. Incendios 94 10.800
Antunez,González,Luis Ernesto 9.742.428 L Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
Aparicio,Aparicio,Maria Angele 9.763.567 K Impuesto sobre Construcciones 94 162
Aparicio,Aparicio,Maria Angele 9.763.567 K Licencias Urbanísticas 94 7.200
Arguedas,Álvarez,Ignacio 9.599.213 W Multas 93 9.000
Arcpjello,González,José A. 0 Multas 93 9.000
Arguello,Rodríguez,Angel Ventu 0 Multas 93 9.000
Arias,Sánchez,Luis 9.668.744 G T.P.S. Incendios 94 20.640
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Arribas >Lambas,Francisco 9.685.204 L Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Arroyo,Quiñones,Jaime 9.523.173 T Multas 93 9.000
Arroyo,Valdes,Luis 9.700.028 P Multas 93 9.000
Arroyo,Valdes,Luis Alfonso 9.700.028 P Multas 93 6.000
Arroyo>Valdes,Luis Alfonso 9.700.028 P Multas 93 6.000
Arroyo,Valdes,Luis Alfonso 9.700.028 P Multas 93 9.000
Arroyo,Valdes,Luis Alfonso Va 9.700.028 P Multas 93 9.000
Arroyo>Valdes,Luis Alfonso Va 9.700.028 P Multas 93 9.000
Asensio,Zapatero,Josa Antonio 10.152.634 C Multas 93 6.000
Aubel S.A. 0 Multas 93 60.000
Autografer S.L. B 24.250.565 Impuesto sobre Construcciones 94 100.800
Autografer S.L. B 24.250.565 Multas 94 18.000
Bacariza,Lebreros,M.Loreto 0 Multas 93 9.000
Bahilio,Ardura,Franciseo Javie 9.582.546 X Multas 93 6.000
Bahilio,Ardura,Francisco Javie 9.582.546 X Multas 93 9.000
Bahillo,Corral,Francisco Javie 9.772.493 T Multas 93 9.000
Bahillo,Corral,Francisco Javie 9.772.493 T Multas 93 9.000
Bahillo,Corral,Francisco Javie 9.772.493 T Multas 93 9.000
Bandera,González,Manuel D. 0 Multas 93 9.000
Barragan,Arias,Gregorio S. 9.721.490 B Multas 93 9.000
Barragan,Arias,Gregorio Santia 9.721.490 B Multas 93 9.000
Barrientes,Santos,Lazaro 9.723.868 V Multas 93 9.000
Barthe,Pastrana,Enrique 9.492.816 A Multas 93 9.000
Beneitez,Álvarez,Estelita Mari 10.029.844 G Multas 93 9.000
Beneitez,Álvarez,Estelita Mari 0 Multas 93 9.000
Benito,de la Morena,Benito 9.751.654 E Multas 93 9.000
Be r na r do, M i gue lez, Jena ro 12.193.997 H Multas 93 9.000
Blanco,Fernandez,Maria Oliva 9.713.848 M Multas 93 6.000
Blanco,Peleteiro,Román 35.187.734 B Multas 93 9.000
Blanco»Peleteiro,Román 35.187.734 B Licencias Urbanísticas 94 802.782
Blanco,Tejerina,Maria Milagros 0 Multas 93 9.000
Blanco,Vicente,Benigno 0 Multas 93 9.000
Bonet,Martínez,Joaquín Roberto 0 Multas 93 9.000
Borregan,Moreno,Marina 9.740.581 N T.P.S. Incendios 94 15.600
Brugos,Porto,Julio 9.742.368 M Multas 93 6.000
Buron,Rodríguez,Teresita 9.620.171 F Multas 93 9.000
Bus taman te»Bus tamante»Carmen 0 Multas 93 9.000
Canon,Rodriguez»Jesús 9.720.768 W Multas 93 6.000
Caballero,Portugués,Alonso 0 Multas 93 6.000
Cabero,Juan,Alejandro 0 Multas 93 12.000Cabezas,Sinde,Maria Purificac 9.753.100 L Multas 93 9.000Cabo,Sánchez,Santiago 0 Multas 93 9.000Callado,de Prado,M.Aranzazu 9.797.777 F Multas 93 9.000Caminero,Escobar,Juan Gerardo 9.686.781 D Multas 93 6.000Campo,Esteban,Deisina del 0 Multas 93 9.000Cañeilio,Paz,Franciseo José 11.550.522 Z Impuesto sobre Construcciones 94 5.208Carbajo,Álvarez,Eva Maria 9.775.510 G Multas 93 6.000Carbajo,Villa,Javier A. 0 Multas 93 9.000Carnicer,Fernandez,Maria Belen 9.735.005 W Multas 93 9.000Camicer,Fernandez,Maria Belen 9.735.005 W Multas 93Carnicer,Fernandez,Maria Belen 9.735.005 H Multas 93 9.000Carrasco,Vivas,J. Pablo 9.728.155 Y Multas 93 9.000Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Impuesto sobre Construcciones 94 630Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Licencias Urbanísticas 94 7.200Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Licencias Urbanísticas 94 7.200Carrillo,Romn,Alberto 9.756.812 M Multas 93 6.000
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Casanova,Aguado,Cesáreo 9.732.801 Y Multas 93 6.000
Casares,Hernández,Maria Teresa 9.700.690 A Multas 93 9.000
Casares,Hernández,Teresa 9.700.690 A Multas 93 9.000
Casares,Martínez,José Luis 9.717.298 M Multas 93 9.000
Casas,del Corral,Victor Manuel 9.769.085 L Multas 93 6.000
Casas,del Corral,Victor Manuel 9.769.085 L Multas 93 6.000
Casas,del Corral,Victor Manuel 9.769.085 L Multas 93 9.000
Casas,Fernandez,Santiago 9.713.732 G Multas 93 9.000
Cascallana,Mures,José 0 Multas 93 12.000
Castaño,Bernaza,Ca rmen 0 Multas 93 9.000
Castaño,Fernandez,José Maria 0 Multas 93 9.000
Castillo,Martin,Fernando del 9.599.030 A Multas 93 9.000
Castrilio,Fernandez,Javier 9.739.661 N T.P.S. Incendios 94 18.000
Castrillo,Marcos,Juan Martin 9.677.259 D Multas 93 9.000
Castrillo,Marcos,Juan Martin 9.677.259 D Multas 93 9.000
Castrillo,Marcos,Juan Martin 9.677.259 D Multas 93 9.000
Castro,Fernandez,Maria Teresa 9.769.179 K Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.302
Cobo,Rodríguez,António 0 Multas 93 9.000
Comunidad Propietario,San Pabl 0 T.P.S. Incendios 94 58.080
Comunidad Propietarios Truchil 0 T.P.S. Incendios 94 11.880
Conde,de Cosío,Felix 9.603.615 B T.P.S. Incendios 94 11.880
Conde,Miguelez,Marcial 9.729.722 D Multas 93 6.000
Construcciones Calvo Ferat S.L 0 T.P.S. Incendios 94 14.790
Costa,Perez,Javier 9.737.631 Y Multas 93 9.000
Cotera,Serrano,Manuel Carlos 0 Multas 93 9.000
Crespo,Fernandez,Ana Victoria 0 Multas 93 6.000
Cuba,Cal,José A. 33.842.544 E Multas 93 6.000
Cuervo,Valle,Herminia 0 Multas 93 9.000
Cuesta,Gonzalez,Lucas 9.700.312 Q Multas 93 6.000
Cuesta,Gonzalez,Lucas 9.700.312 Q Multas 93 9.000
Cuevas,Bobis,Juan Manuel de la 0 T.P.S. Incendios 94 10.800
Cuevas,Perez,José Luis 9.605.434 J Multas 93 9.000
Decolux B 24.225.468 Apertura Establecimientos 94 43.200
Deco lux B 24.225.468 Multas 94 12.000
Delgado,Merino,Roberto 9.779.525 V Multas 93 6.000
Delgado,Udiaz,Rosa Maria 9.743.807 H Multas 94 6.000
Diaz,Álvarez,Eloy 71.405.207 M Multas 93 6.000
Diaz,Bayon>Jose Luis 0 Multas 93 6.000
Diaz,Cabanas,Miguel 1.585.886 J Impuesto sobre Construcciones 94 2.856
Diaz,Cabanas,Miguel 1.585.886 J Licencias Urbanísticas 94 7.200
Diaz,Feo,José 0 Multas 93 9.000
Diaz,Parra,M.Mercedes 13.678.666 Z Multas 93 9.000
Diaz,Parra,M.Mercedes 13.678.666 Z Multas 93 9.000
Diaz,Robles,Maria José 9.706.507 R Licencias Urbanísticas 94 8.640
Diaz,Ugidos,J.Carlos 9.736.356 L Multas 93 6.000
Diez,del Blanco,Manuel 1.467.157 X Multas 93 6.000
Diez,Diez,Esther 0 Multas 93 6.000
Diez,García,Isidro 0 Multas 93 9.000
Diez,Gonzalez,Emiliano 0 Multas 93 9.000
Diez,Martínez,Gonzalo 9.754.657 N Multas 93 6.000
Diez,Martínez,Gonzalo 9.754.657 N Multas 93 9.000
Diez,Ordoñez,Amador 0 Multas 93 6.000
Diez,Tuñon,Vicente 0 Multas 93 6.000
Dilia,Martínez,Angel 0 Multas 93 9.000
Discoteca Teatro Trianon 0 T.P.S. Incendios 94 10.800
Domínguez,Zamora,Antonio 9.673.326 D Multas 93 9.000
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Domínguez,Zamora,Antonio 9.673.326 D Multas
Domínguez,Zamora,Antonio 9.673.326 D Multas
Duque,Blanco,Manuel 9.476.423 D T.P.S. Incendios
Duque,Campo,Juan Carlos 9.761.095 X Multas
Duque,Campo,Juan Carlos 9.761.095 X Multas
Duque,Campo,Juan Carlos 9.761.095 X Multas
Duque,Campo,Juan Carlos 9.761.095 X Multas
Duque,Campo,Juan Carlos 9.761.095 X Multas
Ducfje, Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo»Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo.Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo.Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duróle» Campo.Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo.Mariano 9.757.452 R Multas
Duque,Campo,Mariano 9.757.452 R Multas
Ducpje, C ampo, Ma r i ano 9.757.452 R Multas
Echevarría,Gutiérrez,Javier 9.670.419 T Multas
Electricidad Santos S.L. 0 Multas
Elosua,Rojo,José M. 0 tkiltas
Escañoiano,Garóia,M.Begoña 9.692.631 V Multas
Escapa,Marcos,Maria Carmen 9.732.068 D Multas
Escobar,Zamora,Hector Luis 9.766.264 G Imp.Vehic. Trac. Mee.
Esteban,Rodríguez,Consuelo 9.720.574 S FKjltas
Fentenes,Diez,Francisco José 10.561.286 P Multas
Fentanes,Diez,Francisco José 10.561.286 P Multas
Fentanes,Diez,Franciseo José 10.561.286 P Multas
Fentanes,Diez,Francisco José 10.561.286 P Multas
Fentanes,Diez,Francisco José 10.561.286 P Multas
Fernandez,Ahijado,Carlos Manue 9.759.031 Q Multas
Fernandez,Alija,Agustín 0 Multas
Fernandez,Cañón,Maria 9.459.999 F Multas
Fernandez,Canon,Maria 9.459.999 F Multas
Fernandez,Calvo,Caríos 0 Multas
Fernandez,Campoamor,Aisonso 0 Multas
Fernandez,Carbajo,Maria Luisa 9.727.803 E Multas
Fernandez,Cascallana,Lucia 0 Multas
Fernandez,Celada,M Dolores 10.181.347 Y Apertura Establecimientos
Fernandez,Celada,M Dolores 10.181.347 Y Multas
Fernandez,Chamorro,Laurentino 0 Multas
Fernandez,Cope,Angel Patrocini 9.775.733 C Multas
Fernandez,Cope,Angel Patrocini 9.775.733 C Multas
Fernandez,Cope,Angel Patrocini 9.775.733 C Multas
Fernandez,Cope,Angel Patrocini 9.775.733 C Multas
Fernandez,Córdoba,Angel 9.659.553 J Multas
Fernandez,Duque,J. Antonio 0 Multas
Fernandez,Fernandez»Alberto 9.753.993 S Multas
F e rnandez,Fe rnandez.Alberto 9.753.993 S Multas
Fernandez,Fernandez,Alberto 9.753.993 S Multas
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Fernandez,Fernandez,José Felix 9.768.639 X Multas 93 9.000
Fernandez , Fernandez,José Luis 9.718.688 S Multas 93 9.000
Fernandez,Fueyo,Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 9.000
Fernandez,Fueyo>Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 9.000
Fernandez,Fueyo,Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 9.000
Fernandez,Fueyo,Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 6.000
Fernandez,Fueyo,Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 9.000
Fernandez,Fueyo,Maria Begoña 9.651.034 G Multas 93 9.000
Fernandez,García,Isabel 0 T.P.S. Incendios 94 10.800
Fernandez,García,José A. 0 Multas 93 9.000
Fernandez,García,Margarita 0 Multas 93 6.000
Fernandez,Honrado,Julián Angel 9.702.856 F Multas 93 9.000
Fernandez,Labrador,Luisa 71.405.802 W Multas 93 6.000
Fernandez,Labrador,Luisa 71.405.802 H Multas 93 6.000
Fernandez,Laiz,Juana 0 Multas 93 6.000
Fernandez,Lopez,Froilan 9.613.982 M Multas 93 9.000
Fernandez,Lopez,José Luis 9.747.116 S Multas 93 6.000
Fernandez,Lopez,José Manuel 9.769.443 E Multas 93 9.000
Fernandez,Lopez,José Manuel 9.789.443 E Multas 93 6.000
Fernandez,Lopez,Manuel 9.630.043 N Multas 93 6.000
Fernandez»Lopez,Manuel 9.630.043 N Multas 93 6.000
Fernandez»Lopez,Manuel 9.630.043 N Multas 93 6.000
Fernandez,Lopez,Manuel 9.630.043 N Multas 93 6.000
Fernandez,Martínez,Victorino 10.166.400 D Multas 93 9.000
Fernandez ,Menendez , Femando 9.771.953 N Multas 93 9.000
Fernandez,Nista1,Tesifonte 9.631.751 H T.P.S. Incendios 94 73.122
Fernandez,Puente,José 9.737.760 C Multas 93 6.000
Fernandez,Rodríguez,Cesar Nica 9.656.852 A Multas 93 6.000
Fernandez,Rodríguez,Cesar Nica 9.656.852 A Multas 93 9.000
Fernandez,Rodríguez,Gerardo Ig 9.631.380 S Apertura Establecimientos 94 38.940
Fernandez,Rodríguez,Gerardo Ig 9.631.380 S Multas 94 12.000
Fernandez,Rodríguez,Julio C 0 Multas 93 9.000
Fernandez,Rodríguez,Julio C 0 Multas 93 9.000
Fernandez,Rodríguez,Maria Exce 9.663.800 M Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Fernandez,Rodríguez,Pablo 9.557.177 X Multas 93 6.000
Fernandez,Rubio,Camino Covadon 9.696.347 F Multas 93 9.000
Fernandez,Salazar,Ventura 9.647.896 V T.P.S. Incendios 94 14.520
Forrero,Arce,Maria Yolanda 0 Multas 93 9.000
Forrero,Casado,Andrés 0 Multas 93 9.000
Fierro,Gato,José 10.771.096 N Multas 93 6.000
Filipe,Bravo Pocas,Miguel A. 9.711.924 J Multas 93 9.000
Florez,González,Julián 35.524.272 J Multas 93 9.000
Franco,Lopez,Octaviano 0 Multas 93 6.000
Franco,Martínez,Juan Carlos 9.757.363 G Multas 93 9.000
Franco,Martínez,Luis J. 0 Multas 93 6.000
Franco,Martínez,Luis J. 0 Multas 93 9.000
Freijo,Llamazares,Juan Carlos 9.723.067 R Multas 93 9.000
Fuente,Diez,Yolanda F. de la 9.792.730 C Apertura Establecimientos 94 96.000
Fuente,Diez,Yolanda F. de la 9.792.730 C Multas 94 6.000
Fuentes,Quintana,Luis Feo. 0 Multas 93 9.000
Garanto,Casamayor,Emilio Tomas 17.196.028 D Impuesto sobre Construcciones 94 2.214
Garanto,Casamayor,Emilio Tomas 17.196.028 D Licencias Urbanísticas 94 7.200
García Vicuña,Lopez Lacalle,Mi 0 Multas 93 9.000
García,Alonso,Vicente 9.675.105 V Impuesto sobre Construcciones 94 11.760
García,Alonso,Vicente 9.675.105 V Licencias Urbanísticas 94 7.200
García,Barrios,Julián 9.485.694 B Multas 93 6.000
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García,Barrios>Julián 9.485.694 B Multas 93 9.000
García,Barrios,Julián 9.485.694 B Multas 93 6.000
García,Berciano,Asunción 0 Multas 93 9.000
García,Borras, José E. 9.696.240 S Multas 93 6.000
García,Brizuela,M. Camino 0 Multas 93 9.000
García,Caballero»Dorotea 9.647.578 K Multas 93 6.000
García,Cabezas,Otilia 10.196.996 S Impuesto sobre Construcciones 94 6.720
García,Cabezas,Otilia 10.196.996 S Licencias Urbanísticas 94 7.200
García,Casado,Paulino Javier 0 Multas 93 9.000
García,Cembranos,Raquel 0 Multas 93 6.000
García,Cuenllas,María Avelina 9.679.597 R Multas 93 9.000
García,Cuenllas,Maria Avelina 9.679.597 R Multas 93 9.000
García,Delgado,Enrique 0 Multas 93 6.000
García,Diez,José Luis 9.600.067 M T.P.S. Incendios 94 11.880
García,Diez,Rosario 0 Multas 93 6.000
García,Fernandez,Alberto 9.747.680 G Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
García,Fernandez,Rasael 0 Multas 93 6.000
García,Forreras,Aurelio 9.671.238 Z Multas 93 9.000
García,Forreras,Aurelio 14.589.940 M Multas 93 9.000
García,Forreras,Aurelio 14.589.940 M Multas 93 9.000
García,Forreras,Aurelio 14.589.940 M Multas 93 9.000
Garcia»Fidalgo,Francisco 10.118.075 F Multas 93 6.000
García,Gareía,Jesús 9.761.860 Q Multas 93 9.000
García,García,José Manuel 9.684.350 Q Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
García,González,Agustín 9.779.563 D T.P.S. Incendios 94 14.520
García,González,Aisredo 9.694.279 D Multas 93 9.000
García,González,Amado 0 Multas 93 6.000
García,González,María Teresa 9.783.081 P Multas 93 9.000
García,González,Miguel Angel 9.688.624 N Multas 93 6.000
García,González,Porfirio Luis 9.746.533 F Multas 93 9.000
García,Guada,Roberto Javier 0 Multas 93 9.000
García,Guada,Roberto Javier 0 Multas 93 9.000
García,Losada,María Luz 9.754.173 B Apertura Establecimientos 94 32.100
García,Luis,Gonzalo Ramón 9.763.530 F Multas 93 9.000
García,Luis,Gonzalo Ramón 9.763.530 F Multas 93 6.000
García,Luis,Gonzalo Ramón 9.763.530 F Multas 93 6.000
García,Luis,Gonzalo Ramón 9.763.530 F Multas 93 9.000
García,Macias,Juan 0 Multas 93 9.000
García,Merayo,María Begoña 9.733.144 G Multas 93 9.000
Ga reia,Merayo,Ma tilde 0 Multas 93 9.000
García,Montenegro,Ricardo J. 9.778.801 Y Multas 93 9.000García,Moran,Rosa María 9.669.447 F Multas 93 6.000García,Moya,Carolina 0 Multas 93 9.000García,Pacíos,E talvina 10.028.925 M Multas 93 9.000García,Perez,Secundino 9.773.623 A Multas 93 6.000García,Quintana,María Nieves 9.767.204 R Multas 93 9.000García,Quintana,Mária Nieves 9.767.204 R Multas 93 9.000García,Rebollo,Elvira Luisa 9.680.692 S Multas 93 6.000García,Rodríguez,Ana 0 Multas 93 9.000García,Ruiz de Morales,Ramón 9.720.901 C Multas 93 6.000García,Sánchez,Luis A. 0 Multas 93 6.000García,Serrano,Elíseo 0 Multas 93 9.000García,Suarez,Miguel 9.778.059 T Multas 93 6.000Gareía,Suarez,Miguel 9.778.059 T Multas 93 9.000Gareía,Suarez,Miguel 0 Multas 93 9.000Gareía»Suarez,Susana 0 Multas 93 9.000
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García,Tejerina,Carlos Domingo 0 Multas 93 9.000
García,Vega,Fermín 0 Multas 93 6.000
García>Villaverde,Tomas Luis 9.766.300 V Multas 93 6.000
Gato,Gómez,J.Angel 0 Multas 93 9.000
Gómez,Cavero,Isidro 0 Multas 93 9.000
Gómez,García,Francisco Javie 9.756.887 B Multas 93 9.000
Gómez,García,Francisco Javie 9.756.887 B Multas 93 6.000
Gómez,García,Francisco Javie 9.756.887 B Multas 93 9.000
Gómez,García,Franciseo Javier 9.756.887 B Multas 93 9.000
Gómez,Hernández,Beatriz 9.753.386 Y Multas 93 9.000
Gómez,Lopez,Martin 9.750.417 G Multas 93 9.000
Gómez,Rodríguez,Antonio 0 Multas 93 6.000
Gómez, Lfceda,Eduardo 9.737.472 P Multas 93 9.000
Gómez,Valero,Miguel 0 Multas 93 6.000
González,Abelia,Azucena A. 0 Multas 93 9.000
González,Alonso,Emiliano 0 Multas 93 9.000
González,Alonso,Leopoldo Ferna 9.762.51D E Multas 93 9.000
González,Álvarez,Felipe 0 Multas 93 9.000
González,Álvarez,Miguel Angel 0 Multas 93 9.000
González,Álvarez,Miguel Angel 0 Multas 93 9.000
González,Baro,Victor 9.681.948 Y Multas 93 9.000
González,Blanco,José A. 0 Multas 93 9.000
González,Castro,José Ramón 9.700.177 L Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
González,Comas»M.Inmaculada 0 Multas 93 9.000
González,Cuevas,Maximiliano 9.540.081 A Multas 92 9.000
González,Fernandez,Luis Javier 71.419.125 P T.P.S. Incendios 94 11.880
González,García,Magdalena 9.751.110 F Multas 93 6.000
González»Lopez,Maria Carmen 9.598.222 T Multas 93 9.000
González,Lopez,Maria Carmen 0 Multas 93 6.000
González»Lopez,Maria Carmen 0 Multas 93 9.000
Gonzalez,Monar,Maria Pilar 9.755.156 M Multas 93 9.000
Gonzalez,Paraldi,Salustiano 9.699.569 D T.P.S. Incendios 94 20.784
Gonzalez,Porras,M. Concepción 9.703.573 B Multas 93 6.000
González,Porras,M. Concepción 9.703.573 B Multas 93 9.000
Gonzalez,Sánchez,Candido 10.159.472 G Multas 93 9.000
González,Suarez,José Antonio 9.712.402 P Multas 93 9.000
González,Valbuena,Aisredo 9.715.806 P Multas 93 9.000
González,Vázquez,Consuelo 0 Multas 93 9.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 9.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 6.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 6.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 9.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 9.000
Gordo,Calvo,Eduardo 9.465.598 V Multas 93 9.000
Gordo,Vergara,Alvaro 9.744.820 L Apertura Establecimientos 94 333.600
Grana,Gonzalez,José Luis 9.692.417 X Multas 93 9.000
Grana,Urcelay,José Antonio 9.462.407 T Multas 93 6.000
Grande,Iglesias,Carlos 36.935.585 T Apertura Establecimientos 94 26.700
Granell,Rosario,Francisco 9.763.654 Q Multas 93 36.000
Granel1,Rosario,Francisco 9.763.654 q Multas 93 6.000
Granell,Rosario,Franciseo Manu 9.763.654 Q Multas 93 9.000
Granja»Fernandez,Emilio 0 Multas 93 9.000
Granja,Fernandez,Emilio 0 Multas 93 9.000
Granja,Fernandez,Emilio 0 Multas 93 6.000
Granja,Fernandez,Emilio 0 Multas 93 9.000
Granja,Fernandez,Emilio 0 Multas 93 6.000
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Granja»Fernandez,Emilio 0 Multas 93 6.000
Granja,Fernandez»Emilio 0 Multas 93 6.000
Granja,Fernandez,Emilio 0 Multas 93 9.000
Granja»Fernandez,Emilio 9.680.124 E Multas 93 9.000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 9.000
Guerra,Paramio»José Antonio 0 Multas 93 6.000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 9.000
Guerra,Paramio,Jose Antonio 0 Multas 93 6.000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 6,000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 9.000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 9.000
Guerra,Paramio,José Antonio 0 Multas 93 6.000
Guijarro,Mendez,Francisco J. 0 Multas 93 9.000
Gutierrez,Amado»Fdo.José 0 Multas 93 9.000
Gutiérrez,Cafion,Maria Cruz 9.458.218 C Multas 93 9.000
Gutierrez,Carnero,Feo.Javier 0 Multas 93 9.000
Gutiérrez,Cobos,Eva Montserrat 9.779.108 Z Multas 93 9.000
Gutierrez»Cobos,Eva Montserrat 9.779.108 z Multas 93 9.000
Gutiérrez,Colado,Braulio 0 Multas 93 9.000
Gutiérrez,García,Luis Andrés 12.212.132 Y Multas 93 9.000
Gutierrez,Gutierrez »Gorgonio 9.698.268 L Multas 93 6.000
Gutierrez»Iban,Santiago 9.697.101 N Impuesto sobre Construcciones 94 3.360
Gutiérrez,Iban»Santiago 9.697.101 W Licencias Urbanísticas 94 7.200
Gutiérrez,Martínez,Maria Luisa 9.717.246 E Multas 93 6.000
Gutierrez,Ponce de León,Jesús 9.784.005 N Multas 93 6.000
Gutierrez,Robles,Julia 9.692.393 D Multas 93 12.000
Gutiérrez,Rodríguez,Brisamar 9.682.640 P Multas 93 9.000
Gutierrez,Suarez,Celedonio 9.681.940 K Multas 93 6.000
Hernández.Jiménez,Arturo 9.806.455 Z Multas 93 9.000
Hernández,Jiménez,José 0 Multas 93 6.000
Hernández,Sánchez,Víctoriano 19.787.268 T Multas 93 9.000
He rnandez,Sánchez,Victoriano 19.787.268 T Multas 93 6.000
Hernández,Vecino,Ramón Antonio 9.748.258 F Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Herreras,Montero,Enrique J. 0 Multas 93 9.000
Herrero.Marcos»Feo.Javier 9.713.073 N Multas 93 6.000
Herrero,Rubinat.Alicia Fatima 9.752.364 L Multas 93 9.000
Hidalgo,González,Javier 9.754.246 S Multas 93 9.000
Hidalgo,Guerrero,Jos Maria 0 Multas 93 9.000
Higon,Porras,José Ramón 71.629.057 L T.P.S. Incendios 94 11.880
Huerga,Nicolás,José Luis 0 Multas 93 6.000
Hurtado,Carracedo,Beatriz 9.719.298 G Multas 93 6.000
Hurtado,Ca rracedo.Beatriz 9.719.298 G Multas 93 6.000
Hurtado,Carracedo.Beatriz 9.719.298 G Multas 93 6.000
Hurtado,Carracedo.Beatriz 9.719.298 G Multas 93 9.000
Industrias Industan S.A. 0 Multas 93 60.000
Iveco S.A. A 28.776.672 T.P.S. Incendios 94 11.880
Jañez»Cordero,Faus to 0 Multas 93 9.000
Jalón,Astiarraga,Maria del Car 9.696.426 V T.P.S. Incendios 94 10.800
Jiménez,Moreilio,Joaquín 0 Multas 93 9.000
Jorcano,García,Gloria Maria 9.766.088 N Multas 93 9.000
Jove,Gutiérrez,Maria Teresa 10.812.194 0 Multas 93 6.000
Jove,Gutierrez,Maria Teresa 10.812.194 D Multas 93 6.000
Jove.Gutierrez,Maria Teresa 10.812.194 D Multas 93 9.000
Jove,Gutiérrez,Maria Teresa 10.812.194 D Multas 93 9.000
Jove,Gutierrez,Maria Teresa 10.812.194 D Multas 93 9.000
Jove,Gutiérrez,Maria Teresa 10.812.194 D Multas 93 9.000
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Junco»González»José Mario 0 Multas 93 6.000
Junco,Mariinez»Alfonso J. 0 Multas 9 i 9.000
Lafuente,Loba to,José 0 Multas 93 9.000
Laiz,Santos,Oarlos 0 Multas 93 9.000
Lambada,Lopez,Susana 9.807.377 Q Multas 93 9.000
Lámelas,Pombriego,Cristina 9.768.190 K Multas 93 9.000
Larralde,Fuentes,Amparo 9.772.290 G Multas 93 9.000
Larralde»Fuentes,Amparo 9.772.290 G Multas 93 6.000
Larraz,Riesgo»Feo.Javier 0 Multas 93 6.000
Lemapan,S.L. 24.257.219 B Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.302
Lengomin,Valdes,Josa Javier 9.682.663 P T.P.S. Incendios 94 11.880
León,del Rio,Jovita 10.407.112 A Multas 93 6.000
León,García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 6.000
León,García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 9.000
León,García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 6.000
León,García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 9.000
León»García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 9.000
León,García,Juan Carlos de 9.770.350 L Multas 93 6.000
Lera»Muñiz»Juan Antonio de 9.682.040 Y Multas 93 9.000
Limpiezas Llamas S.L. 0 Multas 93 60.000
Liquete,García,José Miguel 0 Multas 93 9.000
Llamas,Fernandez,Fernando 0 Fkiltas 93 9.000
Llamas,Rodriguez,M.Jesús 0 Multas 93 6.000
Llamas,Rodríguez,María Jesús 0 Multas 93 9.000
L1amazares,Alonso,Hermila 9.658.860 X Multas 93 9.000
Llamazares,Martinez,Sinaito 9.695.096 K Fhjltas 93 6.000
Llamazares,Prieto,Jesús Amable 9.760.092 L Multas 93 9.000
Llamazares,Sahelices»Ceferino 9.698.143 D Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Llamazares,Vi1lanueva,Manue1 0 Multas 93 9.000
Llanos,Aller,Eladio 0 Multas 93 9.000
Llórente,Martínez,Miguel 12.685.493 G Multas 93 9.000
Lobato,Vives»Enrique 9.693.837 G Multas 93 9.000
Lobato,Vives,Enrique 9.693.837 G Multas 93 9.000
Lopez,Andrés,Salvador 711.571 C Multas 93 6.000
Lopez »Buron»Adoracion 12.070.590 Y Multas 93 9.000
Lopez,Buron,Maria Adoración 12.070.590 Y Multas 93 9.000
Lopez,Buron,Maria Adoración 12.070.590 Y Multas 93 9.000
Lopez,Buron,María Adoración 12.070.590 Y Multas 93 6.000
Lopez,Buron,Maria Adoración 12.070.590 Y Multas 93 9.000
Lopez,Buron,Maria Adoración 12.070.590 Y Multas 93 9.000
Lopez,Cubero,Jesús 0 Multas 93 9.000
Lopez»Fernandez,Carlos 9.793.083 M Multas 93 6.000
Lopez,García,Ramón 0 Multas 93 6.000
Lopez,García,Ramón 0 Multas 93 9.000
Lopez,Linaza,Luis Guillermo 9.631.165 F Multas 93 6.000
Lopez,Martin,Jorge 10.078.032 F Multas 93 9.000
Lopez,Martin»Jorge 10.078.032 F Multas 93 6.000
Lopez,Martínez»Andrés 9.739.737 L Multas 93 9.000
Lopez,Martínez,José Maria Cari 33.835.780 C Apertura Establecimientos 94 150.142
Lopez,Martinez,José Maria Cari 33.835.780 C Multas 94 12.000
Lopez,Martínez,Maria Gloria 9.757.822 A Multas 93 9.000
Lopez,Martínez,María Gloria 9.757.822 A Multas 93 9.000
Lopez,Martínez,Maria Gloria 9.757.822 A Multas 93 6.000
Lopez,Robles,Maria Jesús 0 Multas 93 9.000
Lopez,Rodriguez,Juan Ricardo 9.770.901 H Multas 93 9.000
Lopez,Vi1la,Fernando Tirso 9.722.531 V Multas 93 9.000
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Lopez,Villa,Fernando Tirso 9.722.531 V Multas 93 9.000
Lopez, Vi lia, Femando Tirso 9.722.531 V Multas 93 9.000
L opez, Vi lia, Femando Tirso 9.722.531 V Multas 93 9.000
Lopez,Villa,Fernando Tirso 9.722.531 V Multas 93 9.000
Lopez,Vivas,Angel 0 Multas 93 6.000
Lorente,Llofriu,Federico 51.608.213 P Apertura Establecimientos 94 16.057
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Multas 93 9.000
Lorenzo»Sevi1laño,Isabel 11.685.164 z Multas 93 6.000
Lorenzo,Sevillano-Isabel 11.685.164 z Multas 93 9.000
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Multas 93 9.000
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Multas 93 9.000
Lorenzo,Sevi1laño,Isabe1 11.685.164 z Multas 93 6.000
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Multas 93 9.000
Lorenzo,Sevi1laño,Isabel 11.685.164 z Multas 93 6.000
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Fkiltas 93 6.000
Lorenzo,Sevillano,Isabel 11.685.164 z Multas 93 6.000
Lorido,Rubio,Roberto 9.779.114 c Multas 93 6.000
Lozano,Huerga >Antonio 9.751.464 9 Multas 93 9.000
Lozano,Liebana,Miguel Angel 0 Multas 93 6.000
Lozano,Santamarta,José Matias 9.754.132 Q Multas 93 9.000
Lucia,Manrique,Celia Eva 3.417.260 N Multas 93 9.000
Luis,Pariente,Juan C. 9.694.883 S Multas 93 9.000
Luis,Piensos,Angel Jesús 9.751.373 V Multas 93 9.000
Luis,Piensos,Angel Jesús 9.751.373 V Multas 93 6.000
Luis,Piensos,Angel Jesús 9.751.373 V Multas 93 9.000
Luis,Piensos,Angel Jesús de 9.751.373 V Multas 93 9.000
Mafias,Prieto,Carmen 9.620.495 D T.P.S. Incendios 94 10.800
Mafias,Prieto,Carmen 9.620.495 D T.P.S. Incendios 94 11.880
Macias,de Pablo,Juan Román 9.706.279 A Multas 93 9.000
Mallo,Llaneza,Cesar 10.476.524 R Multas 93 6.000
Mano,Barazón,José M. de la 9.738.737 P Multas 93 9.000
Manrique,Ruiz,Franciseo 9.682.402 T Multas 93 6.000
Mansilia,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 93 6.000
Mansilia,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 93 9.000
Mansilla,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 93 9.000
Marcos,de los Rios,Enrique 9.736.733 M Multas 93 6.000
Marcos,Álvarez,Miguel Jesús 0 Multas 93 9.000
Marcos,González,Miguel 40.271.170 X Multas 93 6.000
Marcos,Redondo,Heliodoro 13.048.060 E Multas 93 6.000
Marcos,Redondo,Heliodoro 13.048.060 E Multas 93 6.000
Marimon,Roig,Gaspar 0 Multas 93 9.000
Marinas,Zalofia,Oscar 0 Multas 93 9.000
Martin,de la Fuente,Angel 0 Multas 93 9.000
Martin,Lopez,Eugenio 0 Multas 93 9.000
Martin,Perez,Enrique-Vicente 811.304 H Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Martin,Vidal,Maria Luisa 13.667.495 K Multas 93 6.000
Martin,Vidal,Maria Luisa 13.667.495 K Multas 93 6.000
Martínez,Alonso,José Manuel 9.751.479 P Multas 93 6.000
Martinez,Alonso,José Manuel 9.751.479 P Multas 93 6.000
Martínez,Alonso,José Vicente 9.678.425 W Multas 93 6.000
Martínez,Alonso,José Vicente 9.678.425 w Multas 93 9.000
Martínez,Álvarez,Violeta 10.374.584 c Multas 93 9.000
Martínez,Castellanos,Roberto 9.751.605 L Multas 93 9.000
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V Impuesto sobre Construcciones 94 112.908
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V Licencias Urbanísticas 94 20.160
Martinez»Fernandez,Angel 0 Multas 93 12.000
Martinez»Fernandez»Antonio 9.677.610 s Multas 93 6.000
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Martínez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 9.000
Martínez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 9.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 9.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fernandez,Antonio 9.677.610 S Multas 93 6.000
Martinez,Fidalgo,Fernando 9.758.361 J Fhiltas 93 9.000
Martinez,Fidalgo,M.Adela 0 Multas 93 9.000
Martinez,Flecha,José 9.783.512 W Multas 93 9.000
Martinez,Gutiérrez,Marina 9.739.976 B Apertura Establecimientos 99 54.749
Martinez,Gutiérrez,Marina 9.739.976 B Multas 99 18.000
Martínez,Liste,Miguel Lorenzo 9.633.330 X Multas 93 9.000
Martínez,Liste,Miguel Lorenzo 9.633.330 X Multas 93 9.000
Martínez,Liste,Miguel Lorenzo 9.633.330 X Multas 93 9.000
Martínez,Liste,Miguel Lorenzo 9.633.330 X Multas 93 9.000
Martinez,Llórente,Angel 0 Multas 93 9.000
Martinez,Mansilia,José Maria 0 Multas 93 6.000
Martínez,Mansilia,José Maria 0 Multas 93 6.000
Martinez,Oriola,Gregorio 9.661.782 B Multas 93 9.000
Martínez,Oriola,Gregorio 9.661.782 B Multas 93 9.000
Martinez,Perez»Fernando 9.597.351 A T.P.S. Incendios 99 19.800
Martinez,Sánchez,Benedicto 9.560.935 W Multas 93 9.000
Martinez,Sánchez,Benedicto 9.560.935 M Multas 93 9.000
Martinez,Sánchez,Benedicto 9.560.935 W hkiltas 93 6.000
Martinez,Sanz,Carmelo 0 Multas 93 6.000
Mata,Álvarez,Maria Irene 71.599.285 W Impuesto sobre Construcciones 99 92.256
Mata,Álvarez,Maria Irene 71.599.285 H Licencias Urbanísticas 99 . 16.476
Mata,Álvarez,Maria Irene 71.599.285 W Multas 99 18.000
Matias,Rodríguez,Rafael 9.793.127 M Multas 93 9.000
Mato,Diez,M Milagros 0 Multas 93 6.000
Matos,Balixa,Alvaro de 9.775.817 N Licencias Urbanísticas 99 8.940
Medel,Sánchez,Enrique Luis 1.696.277 G Multas 93 9.000
Medina,Gusano,Juan 10.757.626 C Multas 93 9.000
Medina,Gusano,Juan Antonio 9.663.595 F Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Medina,Gusano,Juan Antonio 9.663.595 F Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
Medina,Martínez,Antonio 9.705.925 V Multas 93 6.000
Melgar,Álvarez,Miguel Aurelian 9.992.968 V Multas 93 9.000
Melgar,Álvarez,Miguel Aurelian 9.992.968 V Multas 93 9.000
Mella,Mazo,Santiago 9.669.332 V Multas 93 6.000
Mendaña,González,Luis 9.767.155 K Multas 93 9.000
Menendez,Perez,Eduardo J. 0 Multas 93 6.000
Merino,Pastor,Eduardo 9.761.599 E Multas 93 9.000
Merino,Pastor,Eduardo 9.761.599 E Multas 93 6.000
Merino,Pastor,Eduardo 9.761.599 E Multas 93 9.000
Mestre Infantil S.A. 0 Multas 93 60.000
Mielgo,García,Maria del Carme 9.733.009 F Multas 93 9.000
Miguelez,Llamazares,Fernando J 9.759.200 R Multas 93 6.000
Millan,García,Antonio 9.652.973 V Multas 93 9.000
Montiel,Plaza,Carlos 0 Multas 93 9.000
Montiel,Plaza,Carlos 0 Multas 93 9.000
Montoto,Fernandez,Josefa Rocío 9.728.599 G Multas 93 6.000
Mora,Fernandez,Maria Fernanda 0 Multas 93 9.000
Mora,Fernandez»Maria Fernanda 0 Multas 93 6.000
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Mora>Fernandez,Maria Fernanda 4.122.630 H Multas 93 9.000
Moral,Borge,Luisa 71.407.047 M Multas 93 6.000
Moran,Cayon,Maria Carmen 9.759.442 J Multas 93 9.000
Moran,Marcos,Alejandro 9.754.140 R Multas 93 9.000
Moran,Robles,Alejandro 9.479.324 N Multas 93 9.000
Moreno,Arenillas,Florencio 9.749.832 V Multas 93 9.000
Moren,Rodríguez,Ignacio 9.791.512 K Multas 93 9.000
Muñ i-. Be muy, Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 9.000
Musí i z, Be muy, Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 9.000
Muñiz,Bernuy,Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 9.000
Muñiz,Bernuy,Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 9.000
Muñiz,Bernuy,Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 6.000
Muniz,Bernuy,Ana Natalia 9.772.079 T Multas 93 9.000
Musí i z, Be muy, Begona 9.686.978 E Multas 93 6.000
Muñoz,Doyague,Maria Felisa 9.768.226 B Multas 93 9.000
Muñoz,Doyague,Maria Felisa 9.768.226 B Multas 93 9.000
Murilio,Heras,Atanasio 0 Multas 93 9.000
Marzal,Ochoa,Emilio 37.198.683 R T.P.S. Incendios 94 11.880
Nicolás,González,Manuel A. 13.280.191 Z Multas 93 9.000
Nortebus S.A. 0 Multas 93 60.000
Novasra, S.L. B 24.246.761 Multas 94 18.000
Novo,Prieto,Dionisio Agadino 9.686.740 Z Impuesto sobre Construcciones 94 840
Novo,Prieto,Dionisio Agadino 9.686.740 z Licencias Urbanísticas 94 7.200
Núñez,Peraza,Eduardo 0 Multas 93 6.000
Oliver,Echevarría,Angel 9.678.614 F Multas 93 6.000
Oliver,Echevarría,Angel 9.678.614 F Multas 93 9.000
Oliver,Echevarría,Francisco 9.718.559 R Multas 93 9.000
Oliver,Echevarría,Susana 9.755.919 D Multas 93 9.000
Olmo,Del Rio,Rosa Maria del 9.765.051 X Multas 93 9.000
Olmo,Salamanca,Maria Pilar del 9.727.213 F Multas 93 9.000
Olmo,Salamanca,Maria Pilar del 9.727.213 F Multas 93 9.000
Olmo,Salamanca,Maria Pilar del 9.727.213 F Multas 93 9.000
Osa Lobo, S.A. A 24.018.178 T.P.S. Incendios 94 11.880
Osa,Prada,Germán Antonio 9.762.685 J Multas 93 9.000
Otero,Pareira,Joaquín 10.059.106 X Multas 93 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 10.059.106 X Multas 93. 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 10.059.106 X Multas 93 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 10.059.106 X Multas 93 6.000
Otero,Pereira,Joaquín 0 Multas 93 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 0 Multas 93 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 0 Multas 93 6.000
Otero,Pereira,Joaquín 0 Multas 93 9.000
Otero,Pereira,Joaquín 0 Multas 93 6.000
Pablos,Mata,Maria de la Esp 9.707.782 B Multas 93 6.000
Pablos,Mata,Maria de La Esp. 9.707.782 B Multas 93 9.000
Panlagua,Valles,Joaquín 9.772.830 S Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.302
Panizo,Alonso,Luis 9.718.640 J Multas 93 6.000
Pardo,Bermejo,Ana Maria 0 Multas 93 9.000
Pardo,Martínez,Luis 0 Multas 93 9.000
Paredes,Turnes,Juan M. 33.258.205 K Multas 93 9.000
Pascual,González,Cesar Elias 9.761.031 S Multas 93 9.000
Pascual,Martínez,Florencio 9.677.843 H Multas 93 9.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 9.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 9.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 9.000
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Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pedro,Castilia,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 9.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 12.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 9.000
Pedro,Castilla,Antonio de 9.702.369 A Multas 93 6.000
Pelaez,Cuevas,Martin 0 Multas 93 6.000
Pena,Moreno,José 10.064.985 R Multas 93 9.000
Perez,Armiño,Alberto 0 Multas 93 6.000
Perez,Casado,M.Dolores 34.589.289 A Multas 93 6.000
Perez,Herrero,Fernando 0 Multas 93 6.000
Perez,Martínez,Asterio 9.660.666 E Multas 93 9.000
Perez,Perez,Porfirio 0 Multas 93 6.000
Perez,Perez,Virgilio 9.675.411 R Multas 93 9.000
Perez»Perez,Virgilio 9.675.411 R Multas 93 6.000
Perez,Puente,Isidro Luis 9.628.041 B Impuesto sobre Construcciones 94 504
Perez,Puente,Isidro Luis 9.628.041 B Licencias Urbanísticas 94 7.200
Perez,Salgado,Juan Luis 46.525.549 E Apertura Establecimientos 94 81.000
Perez,Salgado,Juan Luis 46.525.549 E Multas 94 12.000
Perez,San Francisco,Lorenzo 0 Multas 93 9.000
Pesebrera,Martínez,Ana Isabel 9.756.448 D Multas 93 9.000
Pesquera,Martínez,Ana Isabel 9.756.448 D Multas 93 9.000
Pesquera,Martínez,Ana Isabel 9.756.448 D Multas 93 9.000
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 Q Impuesto sobre Construcciones 94 28.308
Pollan»Fuentes»Fernando 9.718.091 9 Impuesto sobre Construcciones 94 2.016
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Impuesto sobre Construcciones 94 3.864
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Impuesto sobre Construcciones 94 26.880
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Apertura Establecimientos 94 128.960
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Licencias Urbanísticas 94 7.200
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Licencias Urbanísticas 94 7.200
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Licencias Urbanísticas 94 7.200
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Licencias Urbanísticas 94 7.200
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Multas- 94 2.400
Pollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Multas 94 3.600
Pollan»Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Multas 94 6.000
Pollan»Fuentes,Fernando 9.718.091 9 Multas 94 18.000
Ponce,Martínez,Feo. José 0 Multas 93 12.000
Portugués,Vidanes,Miguel 9.774.928 C Multas 93 6.000
Postigo,Núñez,Jesús 9.744.904 B Multas 93 9.000
Postigo,Núñez,Jesús 9.744.904 B Multas 93 9.000
Prado,Santall,Alberto 0 Multas 93 9.000
Presencio,Vizan,Ana Raquel 9.752.564 N Multas 93 9.000
Presencio,Vizan,Ana Raquel 9.752.564 N Multas 93 9.000
Presencio,Vizan,Ana Raquel 9.752.564 N Multas 93 6.000
Presencio,Vizan,Ana Raquel 9.752.564 N Multas 93 6.000
Presencio,Vizan,Ana Raquel 9.752.564 N Multas 93 9.000
Presidente C.P. Astorga 29 12.228.937 K Impuesto sobre Construcciones 94 10.080
Prieto,Aguado,Feo.javier 9.800.972 M Multas 93 6.000
Prieto,Aguado,Feo.javier 9.800.972 M Multas 93 12.000
Prieto,Aguado,Feo.Javier 9.800.972 M Multas 93 30.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
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Prieto»Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Fidalgo,Eutiquiano 9.690.565 K Multas 93 9.000
Prieto,Luengo,Celestino 0 Multas 93 6.000
Prieto,Rodríguez,José Carlos 0 Multas 93 9.000
Promociones Leonesas Fuste S..A A 24.220.857 Multas 94 12.000
Promotora Constructora Salmant A 37.037.561 Apertura Establecimientos 94 39.814
Puente,González,Ana Maria de 1 9.760.976 Y Multas 93 9.000
Puente,González,Maria Elena de 9.760.795 D Multas 93 9.000
Puerta,Castaño,Miguel Arturo 9.669.662 H Multas 93 9.000
Qro S.A. A 33.089.129 Apertura Establecimientos 94 31.800
Qro S.A. A 33.089.129 Multas 94 6.000
Guiñones,Álvarez,Alberto 9.458.971 Z Multas 93 9.000
Quiñones,Álvarez,Alberto 9.458.971 z Multas 93 9.000
Ramirez,Arango,M.Isabel 0 Multas 93 9.000
Ramírez,Hellin,Antonio 0 Multas 93 9.000
Rastrilla,Suarez,José Felipe 9.669.544 E Impuesto sobre Construcciones 94 126
Rastrilla,Suarez,José Felipe 9.669.544 E Licencias Urbanísticas 94 7.200
Rebollo,Valbuena,Fernando 9.720.946 L Multas 93 9.000
Rebollo,Valbuena,Fernando 9.720.946 L Multas 93 9.000
Rebordinos,Linacero,Clemente 10.164.446 X Impuesto sobre Construcciones 94 21.768
Rebordinos,Linacero,Clemente 10.164.446 X Licencias Urbanísticas 94 7.200
Requejo,Liberal,Jorge 12.209.973 D Impuesto sobre Construcciones 94 4.884
Riego,Gordon,Antonio del 0 Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Antonio Carlos 9.716.306 H Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Antonio Carlos 9.716.306 W Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Antonio Carlos 9.716.306 N Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Fernando del 9.806.242 P Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo de 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Guillermo del 9.722.820 F Multas 93 9.000
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Riego,Gordon,Guillermo Del 9.722.820 F Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Maria Luisa del 9.743.673 E Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Maria Luisa del 9.743.673 E Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Maria Luisa del 9.743.673 E Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Maria Luisa del 9.743.673 E Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Maria Luisa Del 9.743.673 E Multas 93 6.000
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S Multas 93 9.000
Riego,Gordon,Mario del 9.752.613 S Multas 93 6.000
Rio,García,Luis A. del 12.234.994 Y Multas 93 9.000
Rio,García,Luis A. del 12.234.994 Y Multas 93 9.000
Rio,Montiel»Maria Luisa del 9.752.682 S Multas 93 9.000
Rio,Pedrosa,José Luis del 9.622.887 D Multas 93 9.000
Rio,Sánchez,Mario del 0 Multas 93 6.000
Rio,Sánchez,Mario del 10.190.868 M Multas 93 9.000
Riol,Barrientes,Ana Maria 9.681.887 Z Multas 93 6.000
Riva,Alonso,Resurrecion de la 0 Multas 93 6.000
Riva,Lopez,Maria Montserra 9.641.033 P Multas 93 6.000
Rivas,del Campo,José Ramón 9.701.979 G Multas 93 9.000
Rivas,Prieto,Joaquín 9.925.718 E Multas 93 6.000
Rivas,Prieto,Joaquín 9.925.718 E Multas 93 9.000
Robleda,Cabezas,Heliodoro 10.175.403 L T.P.S. Incendios 94 11.880
Robles,Cobian,Natalia 9.772.243 A Multas 93 6.000
Robles,Cubillas>Antonio 9.744.263 Z Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 6.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 6.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 6.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,García,José Manuel 9.705.847 P Multas 93 9.000
Robles,Gutiérrez,María Lucila 9.725.450 s Multas 93 6.000
Robles,Laiz,Ana María 9.719.371 p Multas 93 9.000
Robles,Llamazares,José Antonio 9.739.745 G Multas 93 9.000
Rodrigo,Vega,Santiago 0 Multas 93 6.000
Rodríguez,de Lera,Tomas 0 Multas 93 6.000
Rodríguez,de Lera,Vitor Tomas 0 Multas 93 9.000
Rodríguez,Álvarez,Carlos 9.607.649 C Multas 93 9.000
Rodríguez,Artos,Valentín 9.676.744 T Impuesto sobre Construcciones 94 5.040
Rodríguez,Artos,Valentin 9.676.744 T Licencias Urbanísticas 94 7.200
Rodríguez,Beneítez,Gabriel 0 Multas 93 9.000
Rodríguez,Fernandez,Carlos Ang 9.742.822 E Multas 93 9.000
Rodríguez,García,Jesús Ernesto 9.761.670 X Multas 93 6.000
Rodríguez,García,Jesús Ernesto 9.761.670 X Multas 93 9.000
Rodríguez,García,Luis 35.553.613 Y Multas 93 12.000
Rodríguez,García,Luis 35.553.613 Y Multas 93 9.000
Rodríguez,González,Felipe 9.585.748 S Multas 93 9.000
Rodríguez,González,Felipe 9.585.748 S Multas 93 9.000
Rodríguez,González,Felipe 9.585.748 S Multas 93 9.000
Rodriguez,Horta,Enrique 9.634.872 B Multas 93 9.000
Rodríguez,Martínez,Maria Jesús 9.774.542 W Multas 93 6.000
Rodríguez,Mirantes,Manuel 0 Multas 93 9.000
Rodríguez,Prieto,Maria Antonia 51.607.229 J Multas 93 6.000
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Rodríguez,Prieto,Maria Antonia 51.607.229 J Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.302
Rodríguez,Rodriguez,Argimiro 9.628.951 R Multas 93 9.000
Rodríguez,Rojo,Andrés 13.280.183 Y Multas 93 9.000
Rodriguez,Sarabia,Cesar Arseni 9.736.275 F Multas 93 9.000
Rodriguez,Zapico,Juan 9.769.850 H Multas 93 9.000
Roldan,Herreros,Juan Ernesto 0 Multas 93 9.000
Roldan,Herreros,Juan Ernesto 0 Multas 93 9.000
Roldan,Herreros,Juan Ernesto 0 Multas 93 6.000
Roldan,Herreros,Juan Ernesto 0 Multas 93 9.000
Romanillos,Sarwicente,José Luí 41.248.628 Z Multas 93 9.000
Ruano,Gómez,Isidro Angel 9.741.631 G Multas 93 9.000
Ruano,Gómez,Isidro Angel 9.741.631 G Multas 93 9.000
Ruano,Gómez,Isidro Angel 9.741.631 G Multas 93 9.000
Rubio,Fernandez,Felisa 9.466.167 B Multas 93 9.000
Rubio,Ilarregui,Maria Luisa 9.669.387 A Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.302
Rubio,Medina,Antonio 9.908.333 W Multas 93 9.000
Rubio,Santos,Begoña 9.708.574 K Multas 93 9.000
Rueda,García,Juan José 9.691.815 Y Multas 93 6.000
Sabio,Lopez,Faus tino 9.694.711 G Multas 93 9.000
Sagalux S.A. 0 Multas 93 60.000
Sainz,Vidal,María Eugenia 13.732.279 Z Apertura Establecimientos 94 90.055
Sainz,Vidal,María Eugenia 13.732.279 Z Multas 94 12.000
Salazar,Blanco,José Luis 9.624.517 Y Multas 93 9.000
Salguero,García,Javier 9.738.211 B Multas 93 6.000
Samartino,Gala,Maria Cruz 9.629.250 R Multas 93 9.000
Samartino,Gala,Maria Cruz 9.629.250 R Multas 93 6.000
Samartino,Gala,María Cruz 9.629.250 R Multas 93 9.000
Samartino,Gala,Maria Cruz 9.629.250 R Multas 93 9.000
Samartino,Gala,Maria Cruz 0 Multas 93 9.000
San Martin,Antón,Alejandro 0 Multas 93 9.000
Sanebes,Serrano,Aniseno 9.712.457 V Multas 93 9.000
Sanches,Serrano,Aniseno 9.712.457 V Multas 93 6.000
Sánchez,Berna1,Francisco J 9.729.153 S Multas 93 9.000
Sánchez,Blanco,Blanca Siria 9.612.233 G Multas 93 9.000
Sánchez,Blanco,Blanca Siria 9.612.233 G Multas 93 6.000
Sánchez,Castro,Rosa Maria 0 Multas 93 9.000
Sánchez»Estrada»José Maria 9.728.857 H Multas 93 9.000
Sánchez»Fernandez»Evangelina 9.464.672 B Multas 93 9.000
Sánchez,Fernandez,Evangelina 9.464.672 B Multas 93 9.000
Sánchez»Fernandez»Evange1ina 9.464.672 B Multas 93 6.000
Sánchez»Fernandez»Evangelina 9.464.672 B Multas 93 6.000
Sánchez,Marban,Margarita 9.754.569 Q Multas 93 9.000
Sánchez,Marban,Margarita Conce 9.754.569 9 Multas 93 6.000
Sánchez,Sánchez,José Luis 0 Multas 93 9.000
Sánchez,Valverde,Ramón 0 taitas 93 9.000
Sánchez,Vázquez,Luis 0 Multas 93 9.000
Santos,de Vicente,Rafael Santi 9.757.965 P Multas 93 6.000
Santos,de Vicente,Rafael Santi 9.757.965 P Multas 93 9.000
Santos,Lopez,Jesús 10.171.103 C Multas 93 6.000
Santos,Perez»José Antonio 9.743.748 M Multas 93 9.000
Santos,Vicente»Fernando 9.773.554 A Multas 93 9.000
Sastre,González,Fernando Dioni 10.083.691 P T.P.S. Incendios 94 11.880
Sastre,Varela,José Maria 9.614.685 H T.P.S. Incendios 94 11.880
Señas,Gómez,Francisco 13.695.897 H T.P.S. Incendios 94 39.096
SiIva,Alonso,Enrique 9.689.008 M Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
Simón,Calvete,Manuel José 9.706.887 J Multas 93 9.000
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Simón,Calvete,Manuel José 9.706.887 J Multas 93 9.000
Simón,Calvete,Manuel José 9.706.887 J Multas 93 6.000
Simón,Calvete,Manuel José 9.706.887 J Multas 93 9.000
Soñer,Salas,Luis 0 Multas 93 9.000
Suarez,Alien,Mauricio 9.762.526 S Multas 93 9.000
Suarez,Álvarez,Demetrio Gustav 9.780.981 F Impuesto sobre Construcciones 94 39.636
Suarez,Álvarez,Demetrio Gustav 9.780.481 F Licencias Urbanísticas 94 7.200
Suarez,Álvarez,Demetrio Gustav 9.780.481 F Multas 94 18.000
Suarez,Fernandez,Jesús Angel 0 Multas 93 6.000
Suarez»Fernandez,Joaquín 0 Multas 93 9.000
Suarez,García,Emilio 0 Multas 93 6.000
Suarez,Pulgar,Franciseo Juan 9.696.980 L Multas 93 9.000
Suarez,Rabana1,M.Carmen 0 Multas 93 9.000
Suarez,Rodríguez,Miguel 9.732.664 F Multas 93 ,9.000
Suarez,Santos,Melania Edita 9.623.943 Q Multas 93 9.000
Suarez,Urbon,Maria Mercedes 9.611.419 H Multas 93 9.000
Suarez,Urbon,Maria Mercedes 9.611.419 H Multas 93 9.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.986 N Multas 93 9.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.968 N Multas 93 9.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Multas 93 6.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Multas 93 6.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Multas 93 9.000
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Multas 93 6.000
Tejedor,Sánchez,Antonio 0 Multas 93 6.000
Tejerina,Arribas,Roberto 9.729.974 P Multas 93 9.000
Tejerina,Arribas,Roberto 9.729.974 P Multas 93 6.000
Tejerina,Arribas,Roberto 9.729.974 P Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 2.150
Teletra Española, S.A. 0 T.P.S. Incendios 94 11.880
Tome,Rodríguez»Fernando 9.664.377 F Multas 93 12.000
Tome,Soto,José Ignacio 9.778.190 Q Multas 93 6.000
Torre,Fernandez,Pedro de la 9.540.184 Z T.P.S. Incendios 94 31.548
Torres,Antunez,Maria Nieves 6.956.883 G Impuesto sobre Construcciones 94 2.820
Torres,Antunez,Maria Nieves 6.956.883 G Licencias Urbanísticas 94 7.200
Torres,Antunez,Maria Nieves 6.956.883 G Multas 94 2.400
Trabajos,Fernandez,Juan José 9.738.206 P Multas 93 6.000
Trabajos,Fernandez,Juan José 9.738.208 P Multas 93 9.000
Tranche,Cadenas,Victorino 9.640.020 F Multas 93 12.000
Transamerica Sport S.L. 0 Multas 93 60.000
Udaco S.A. A 24.055.675 T.P.S. Incendios 94 14.520
Uriz,Calvo,Jorge Enrique 9.787.411 Z Multas 93 9.000
Urrestarazu,Lizarra,Yon Andóni 72.438.845 T Multas 93 9.000
Valcarcel,García,Carmen 0 Multas 93 6.000
Valcarcel,Jimenez,Avelino 9.644.332 H Multas 93 9.000
Valdueza,Vega,Angel 9.682.050 Q Multas 93 9.000
Valdurieco,Caballero,Marciana 0 Multas 93 9.000
Valencia,Cadenas,Manuel 0 Multas 93 6.000
Valle,Prieto,Ignacio del 9.740.184 Y Multas 93 9.000
Vallejo,Fernandez,Cecilio Javi 9.727.932 J Multas 93 9.000
Vallejo,Fernandez,Cecilio Javi 9.727.932 J Multas 93 9.000
Vallejo,Fernandez,Cecilio Javi 9.727.932 J Multas 93 9.000
Vallejo,Fernandez,Cecilio Javi 9.727.932 J T.P.S. Incendios 94 11.880
Vargas,Barrul,José V. 0 Multas 93 6.000
Vaza,Sánchez,Susana 0 T.P.S. Incendios 94 14.520
Vázquez,Garcia,Juan Carlos 9.766.356 G T.P.S. Incendios 94 14.520
Vázquez >Rojo,Rogelio 0 Multas 93 9.000
Vázquez,Viera.Eugenio 9.750.855 M Apertura Establecimientos 94 111.774
Vega,Diez,Felix 9.770.257 H Multas 93 9.000
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Vega,García,Divina Maria 10.047.945 G Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Vega,Valbuena»Lucia 9.712.548 Q Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 8.604
Velasco »Campelo >Cipriano 9.585.166 0 T.P.S. Incendios 94 14.520
Vicente,San José,Luis Angel 11.914.770 B Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 4.526
Vidal,Fernandez,Teodoro 9.750.417 Z Imp.Vehic. Trac. Mee. 92 6.452
Vieites,Blanco,José Francisco 15.890.007 c Apertura Establecimientos 94 216.640
Vieites,Blanco,José Francisco 15.890.007 c Multas 94 12.000
Vi1lamandos,Villalobos,Pablo 9.719.070 Y Impuesto sobre Construcciones 94 1.008
Villamandos,Vilialobos,Pablo 9.719.070 Y Licencias Urbanísticas 94 7.200
Yturriaga,Trenor,Santiago 1.488.557 F Impuesto sobre Construcciones 94 15.440
Yturriaga,Trenor,Santiago 1.488.557 F Licencias Urbanísticas 94 7.200
León, 7 de marzo de 1995.-El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
2523 296.400 ptas.
TURCIA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de marzo 
de 1995, aprobó el padrón del Impuesto municipal sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica; encontrándose expuesto en el 
Ayuntamiento durante el plazo de quince días a efectos de recla­
maciones.




Formada y rendida la Cuenta General de esta entidad, corres­
pondiente al ejercicio de 1994, se expone al público con los docu­
mentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de 
que los interesados puedan examinarla y presentar, en su caso, las 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, 
durante dicho plazo y los ocho días siguientes, de conformidad 
todo ello, con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Cimanes del Tejar, 21 de marzo de 1995 -La Alcaldesa, 
María Montserrat Álvarez Velasco.
3227 420 ptas.
GARRAFE DE TORIO
Habiéndose intentado practicar a los interesados la notifica­
ción de las deudas tributarias que, a continuación, se determinan 
y no habiendo resultado posible efectuar dichas notificaciones, 
por medio de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a 
la notificación de las mismas, a los efectos oportunos.
A.-Concepto: Contribuciones especiales.
1 .-Obra: Pavimentación de calles en San Feliz de Tono, 1.a
fase.
-Coste de la obra: 3.857.011 pesetas.
-Coste que el Ayuntamiento soporta: 1.678.550 pesetas.
-Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 548.179 pesetas.
-Criterios de reparto: Metros lineales de fachada de los 
inmuebles afectados por la pavimentación.
-Valor del módulo: 2.609,753 pesetas/m.
-Contribuyente: Don Andrés Madruga.
-Metros lineales afectados: 6,35 m.
-Cuota a ingresar al Ayuntamiento: 16.572 pesetas.
2.-Obra: Pavimentación calle de la Constitución en 
Villaverde de Arriba, 2.a fase.
-Coste de la obra: 7.450.000 pesetas.
-Coste que el Ayuntamiento soporta: 3.950.000 pesetas.
-Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 1.553.894 pese­
tas.
-Criterios de reparto: Metros lineales de fachada de los 
inmuebles afectados por la pavimentación.
-Valor del módulo: 1.897,275 pesetas.
-Contribuyente: Don Eugenio Bayón Bandera.
-Ultimo domicilio conocido: Calle Arquitecto Torbado, 4, 
León.
-Metros lineales afectados: 10,95 m.l.
-Cuota a ingresar al Ayuntamiento: 20.775 pesetas.
B.-Concepto: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras:
-Deudor: Don Francisco Gutiérrez Fernández.
-Ultimo domicilio conocido: Calle Alcázar de Toledo, 6, 
León.
-Ejercicio: 1990. Expíe. 11/90.
-Fecha liquidación: 29 de mayo de 1990.
-Presupuesto estimado de la obra: 300.000 pesetas.
-Tipo impositivo: 2%.
-Cuota a ingresar al Ayuntamiento: 6.000 pesetas.
Periodo de ingreso de las deudas tributarias:
Si la publicación se efectúa entre los días 1 y 5 del mes, 
desde la fecha de su publicación hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, desde la fecha de su publicación, hasta el 20 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los mencionados plazos sin que hubiere sido 
hecho efectivo su ingreso, se procederá a su cobro por vía de 
apremio, con el recargo del 20%, de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento General de Recaudación.
Régimen de recursos: Contra las presentes liquidaciones, 
podrá interponerse por los interesados recurso de reposición ante 
el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, contado desde 
la publicación del presente anuncio, que se entenderá desestimado 
si transcurre un mes desde su interposición sin que haya sido 
resuelto expresamente.
Contra la resolución del recurso de reposición, podrán los 
interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid, previa comunicación a este 
Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la resolución 
expresa del recurso de reposición, o en el de un año desde su
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interposición, si no hubiere sido resuelto expresamente, así como 
cualquier otro que en Derecho estime procedente.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO SIETE DE LEON
Doña M.a Dolores González Hernando, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 458/94-B, se 
siguen autos de juicio artículo 131 Ley Hipotecaria, a instancia de 
Banco Español de Crédito, S.A., representado por la Procuradora 
doña Beatriz Sánchez Muñoz contra don Urbano Gutiérrez 
Álvarez y doña Rosa M.a Diez de Lucas, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes 
embargados a referidos deudores que al final se expresan y con 
las prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día veinte de julio, a 
las trece horas, en este Juzgado sito en calle Sáenz de Miera, 6.
Tipo de esta subasta 7.275.000 pesetas para cada una de las 
fincas, que es el pactado en la escritura de constitución de hipo­
teca.
2. a-La segunda el día veintiséis de septiembre, a las trece 
horas. Y la tercera el día veintiséis de octubre, a las trece horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de Imitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: 75% de la 1.a. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los Imitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2135000180458/94 en el Banco Bilbao-Vizcaya, 
oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9. León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran el total importe 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Los Imitadores podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo Imitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
8. a-Para el caso de no poderse llevar a efecto, sirva el pre­
sente edicto de notificación a los demandados de las subastas 
señaladas!
9. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten­
derá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.
Bienes objeto de subasta:
Finca número cuatro.-Vivienda de la planta alta o primera, 
de la casa sita en el pueblo de Robles de la Valcueva, 
Ayuntamiento de Matallana de Torio, distrito hipotecario de La 
Vetilla (León), al sitio denominado el Molín Bajero, de una 
superficie útil aproximada de cuarenta y siete metros y treinta y 
tres decímetros cuadrados. Tiene entrada desde la vía pública por 
el lindero Este, o sea, por el camino que la separa de finca de 
Purificación López Fierro, a través de las escaleras edificadas 
sobre el lindero Sur de la casa, y linda, según se encuentra la 
misma desde el pasillo de acceso a las viviendas de esta planta: 
frente, dicho pasillo de acceso y vivienda de su misma planta 
finca número 3; derecha entrando, camino que la separa de la 
finca de don Senén Ríos Rodríguez; izquierda entrando, zona de 
carboneras, y en una pequeña parte, rellano de escalera de subida 
a esta planta, y en otra pequeña parte, con pasillo de acceso a las 
viviendas de esta planta; y fondo, solar de los vendedores y del 
aquí compareciente, don Urbano Gutiérrez Álvarez.
Tiene como anejo inseparable la carbonera señalada con el 
número 4.
Su cuota de participación en el total valor del inmueble es del 
25,00%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Vetilla (León), 
al tomo 462, libro 32 de Matallana, folio 191, finca 5.187 (la 
hipoteca aparece inscrita al tomo 602, libro 45, folio 50, finca 
número 5.187-N, Inscripción 4.a).
Finca segunda.-Vivienda única, sita en la planta primera alta, 
del edificio en el pueblo de Robles de Torio, Ayuntamiento de 
Matallana de Torio, distrito hipotecario de La Vetilla (León), al 
sitio de Molín Bajero, hoy calle Alguacil, s/n, con acceso por una 
escalera exterior que va a lo largo del lindero de la derecha o 
Norte, de ochenta y un metros cuadrados de superficie construida, 
siendo la superficie útil de sesenta y ocho metros y ochenta y tres 
decímetros cuadrados, que tomando como frente la calle Alguacil, 
linda: frente, finca propiedad del aquí compareciente don Urbano 
Gutiérrez Álvarez; derecha, izquierda y fondo, vacío a zona verde 
ajardinada, que es elemento común del edificio general.
Su valor respecto al total de la finca principal, es del 50,00%.
La finca originaria a la que pertenecía el solar sobre el que se 
ha construido el edificio general, estaba inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Vetilla (León) al tomo 586, libro 43 de 
Matallana, folio 145, finca 6.617, inscripción 1.a. Actualmente el 
inmueble objeto de hipoteca se encuentra inscrito en el mismo 
Registro al tomo 602, libro 45 de Matallana, finca n.° 6.823 (la 
hipoteca es inscripción 2.a).
Dado en León a 8 de marzo de 1995.-La Magistrada Juez, 
M.a Dolores González Hemando.-La Secretaria (ilegible).
2719 12.248 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo. señor don Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo n.° 93/94 
seguido en este Juzgado a instancia de Banco Bilbao-Vizcaya, 
S.A., representado por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez, contra José Antonio González González y M.a Isabel 
Ibán Sánchez, sobre reclamación de cantidad. Por resolución del 
día de la fecha se acuerda sacar a pública subasta por término de 
20 días y primera vez los bienes embargados en estas actuaciones, 
propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante.
Para la celebración de la primera subasta se señala el día 1 de 
junio de 1995, a las 11.00 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y en prevención de que 
no hubiere postores en esta primera subasta, para la celebración 
de la segunda se señala el día 30 de junio, a las 11.00 horas de su 
mañana, y tendrá lugar en el mismo sitio que la primera. 
Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere Imitadores
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en la segunda subasta, para la celebración de la tercera se señala 
el día 31 de julio, a la misma hora y lugar que las anteriores.
Condiciones de la subasta:
1 ,a Servirá de tipo para la primera subasta el de la tasación de 
bienes.
2. a Servirá de tipo para la segunda subasta el de la primera 
con una rebaja del 25%.
3. a La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. a No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo.
5. a Para tomar parte en la subasta los lidiadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con­
signación se llevará a efecto en la cuenta expediente n.° 
2170/000/17/0093/94 del BBV debiendo presentar ante la mesa 
del Juzgado el día del remate el correspondiente resguardo de 
haber realizado el ingreso.
6. a El depósito al que se refiere el n.° anterior no será necesa­
rio que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las posturas.
7. a En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, al que acompañarán el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8. a Solo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, con el requisito establecido en el artículo 
1.499 de la LEC.
9. a Los autos y certificación del Registro se hallan de mani­
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser examina­
dos, y al no haberse aportado los títulos, los lidiadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor subro­
gándose el rematante en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes objeto de la subasta:
1. -Urbana.-En Villacete, Ayuntamiento de Valdefresno, al 
sitio de los Mesones, en la carretera de Boñar, sin número, está 
constituida por una casa de planta baja y alta, distribuida interior­
mente en varias dependencias y servicios, con patio y terreno sin 
cultivar, que todo mide doscientos cincuenta y dos metros cuadra­
dos, de los que ocupa la casa en cada una de sus plantas ochenta 
metros cuadrados. Linda esta finca: frente o Este, carretera de 
Boñar; derecha entrando o Norte, finca de don Santiago Alfonso 
González González y esposa doña M.a Nieves Martínez de la 
Torre e izquierda entrando o Sur y fondo u Oeste, finca de don 
Gabriel Fernández Berreras.
Finca registral 1 1.058, al folio 60 del libro 147 del 
Ayuntamiento de Valdefresno, tomo 2.627 del archivo. Registro 
de la Propiedad n.° 2 de León.
Se valora la finca urbana descrita, dada su situación y según 
el método de mercado o de realización, en la cantidad de ocho 
millones quinientas mil pesetas (8.500.000 pesetas).
2. -Urbana.-Finca veinticuatro.-Piso vivienda quinto derecha 
subiendo escalera, tipo “C”, sito en la quinta planta alta del edifi­
cio en León, Avenida de José Aguado, con vuelta a la de 
Fernández Ladreda, y a la calle Maestro Nicolás, con acceso por 
el portal de la Avenida de Fernández Ladreda, señalado como 
E-l, de ciento veintisiete metros y cincuenta y cinco decímetros 
cuadrados de superficie construida, siendo la superficie útil de 
noventa y ocho metros y noventa y dos decímetros cuadrados, que 
tomando como frente la referida Avenida de Fernández Ladreda, 
linda: dicha Avenida, a la que tiene una pequeña terraza, y 
vivienda centro de su planta y escalera; derecha, dicha vivienda 
centro de su planta y escalera, rellano de su escalera y ascensor y 
caja de su escalera; izquierda, finca de don Santiago Baños y 
patio de luces; y fondo, el aludido patio de luces.-Su valor res­
pecto al total de la finca principal es de cero enteros y ocho mil 
doscientas treinta y ocho diezmilésimas por ciento -0,8238%-.
Finca registral 16.009, al folio 30, libro 277 de la Sección 1.a 
del Ayuntamiento de León, tomo 1.947 del archivo. Registro de la 
Propiedad n.° 3 de León.
Se valora la finca urbana descrita, dada su situación y según 
el método de mercado o de realización, en la cantidad de nueve 
millones de pesetas (9.000.000 de pesetas).
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León a 22 de febrero de 
1995. E/. Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana.-La Secretaria 
(ilegible).
2190 11.880 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Inmaculada González Alvaro, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el n.° 86/92 y promovidos por Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra 
Instalaciones Eléctricas Voces, S.A.L., antes domiciliada en 
Batalla de Otumba, 3, de Ponferrada (León), sobre reclamación de 
577.661 pesetas más otras 300.000 pesetas para intereses y costas, 
en los que se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes embargados a la parte 
demandada, que luego se relacionarán y cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en el Paseo Sáenz de 
Miera de esta localidad, el día tres de mayo para la primera; 
treinta y uno de mayo para la segunda y el veintiocho de junio 
para la tercera, a las diez horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los lidiadores consignar previamente en el BBV de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta n.° 2119000017008692, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera y segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25%, y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
lidiadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedará en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados en la Ley.
Sexta: Que respecto a los títulos de propiedad, las certifica­
ciones de cargas expedidas por el Registro de la Propiedad se 
encuentran de manifiesto en esta Secretaría a disposición de los 
interesados.
Séptima: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Los bienes que se subastan y sus precios son los siguien­
tes:
-Urbana: Número trece. Parcela de terreno, al sitio de 
Monte-Oucedo, Penediños, Veiguiña y otros, en término de Toral 
de los Vados, de mil metros cuadrados de superficie aproximada. 
Linda: frente, vial de acceso; derecha entrando, finca número 
catorce; izquierda entrando, finca número doce; fondo, zona de 
terrenos no destinados a parcelas. Señalada con el número trece 
del plano. Forma parte del llamado Polígono Industrial del 
Bierzo.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villafranca del 
Bierzo, al tomo 1.085, libro 64 de Toral de los Vados, folio 99, 
finca registral n.° 8.321.
Valoración: 3.000.000 de pesetas.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente para 
su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León a 21 de febrero de 
1995-La Secretaria, Inmaculada González Alvaro.
2161 8.160 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Fernando J. Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia
número uno de Ponferrada y su partido.
Hace público: Que en este Juzgado se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria n.° 111/93 
a instancia de Caja España de Inversiones, con domicilio en León, 
calle Ordoño II, n.° 10, representada por el Procurador señor 
Moran Fernández contra la Sociedad Mercantil Anónima 
“Urbanización Geriscol, S.A.” sobre reclamación de 3.857.876 
pesetas de principal e intereses en cuyo procedimiento se sacan a 
subasta los bienes que luego se relacionarán, por plazo de veinte 
días y conforme a las condiciones seguidamente expresadas:
Subastas:
La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en el Palacio de Justicia, avenida Huertas del 
Sacramento de Ponferrada, el día 23 de mayo de 1995, a las 10.30 
horas.
La segunda se celebrará en el mismo lugar que la anterior el 
día 23 de junio de 1995, a las 10.30 horas.
La tercera se celebrará en el mismo lugar que las anteriores 
el día 26 de julio de 1995, a las 10.30 horas.
Condiciones:
1. a El tipo para la subasta es el señalado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo; para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75% del tipo de la primera, sin que pueda admitirse pos­
tura inferior a este tipo; y para la tercera subasta, en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo, conforme la regla 12.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria.
2. a Los autos y la certificación del registro a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani­
fiesto en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo lid­
iador acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravá­
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsiguientes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mis­
mos, sin destinarse su extinción al precio del remate. Condiciones 
que deberán ser aceptadas en el acto de la subasta, sin cuyo requi­
sito no se admitirá la propuesta.
3. a Los posibles lidiadores, con excepción del acreedor 
demandante, deberán consignar en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el BBV de Ponferrada con el número 
2142-000-18-0111-93, presentando el resguardo del ingreso en el 
acto de la subasta, una cantidad igual por lo menos al 20% del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. Para tomar parte en 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20% por lo menos 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto anteriormente tam­
bién será aplicado a ellas. También podrán hacerse, en todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, posturas por 
escrito en la forma que señala la regla 14 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero.
Bienes y tipo señalado en la escritura de constitución de 
hipoteca, objeto de subasta:
Finca número veinticinco: Vivienda unifamiliar sita al nom­
bramiento de Castro y Carbajos, término y Ayuntamiento de 
Ponferrada (León), compuesta de planta de sótano, planta baja y
alta, comunicadas entre sí interiormente por medio de una esca­
lera. Ocupa una superficie en planta de sótano de 14,05 metros 
cuadrados, útiles, destinados a cocina y escaleras. La planta baja 
una superficie útil aproximada de 29,51 metros cuadrados distri­
buidos en garaje, vestíbulo de entrada, aseo, escaleras y salón- 
comedor. La planta alta ocupa una superficie útil aproximada de 
46,37 metros cuadrados distribuidos en rellano, caja de escaleras, 
cuarto de baño y tres dormitorios, uno de ellos con balcón terraza 
a la parte posterior. Hace por lo tanto una superficie total útil y 
aproximada de 89,93 metros cuadrados. Linda: Frente, vía pública 
y vista desde ésta; derecha, vivienda descrita como finca número 
veintiséis; izquierda, zona verde; y fondo, vía pública entre las 
distintas viviendas.
Cuota: Se le asigna una cuota en el valor total de la finca, 
elementos comunes y gastos de 2,25%.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad n.° 1 de 
Ponferrada, al tomo 1.383, libro 385, folio 39, finca n.° 41.597.
Dicha finca está tasada en 7.677.500 pesetas (siete millones 
seiscientas setenta y siete mil quinientas pesetas).
Dado en Ponferrada a 23 de febrero de 1995.-E/. Femando J. 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
2553 9.480 ptas.
Don Jesús A. Bello Pacios, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 344/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de 
Banco Español de Crédito, S.A., contra Garsein, S.L., don 
Belarmino Vega Rodríguez y doña Ana Blanco Gameto, todos 
con domicilio en carretera de Orense, Km. 3,5, sobre reclamación 
de 939.866 pesetas de principal y la de 650.000 pesetas presu­
puestadas para gastos y costas, en cuyos autos, por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, tos bienes inmuebles embargados al demandado, que 
más abajo se describen, con su precio, según tasación pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 13 de junio de 1995, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 13 de julio de 1995, a las 10.30 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 13 de septiembre de 1995, sin sujeción a tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera.-En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán tos licitado- 
res consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao-Vizcaya (BBV) de esta ciudad, sita en la Avenida de 
España, 9, el veinte por ciento del tipo de licitación de la corres­
pondiente subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse 
en la siguiente cuenta: 2142-000-17-0344-94, presentando, al 
momento de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso corres­
pondiente, que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, 
sin cuyo requisito no serán admitidos al indicado acto. No se 
admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque ven­
gan conformados, certificados o garantizados.
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Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera.-El actor está exento, para concurrir a las respectivas 
subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antecedente 
condición.
Cuarta-Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertos en 
el acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mis­
mos efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta.-El ejecutante podrá licitar en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simul­
táneamente a la consignación del precio.
Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima.-Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ello los Imitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo, estarán de manifiesto los autos.
Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.-Los gastos del remate, pago del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
1. -Furgoneta mixta marca Citroen, modelo C-15-D, matrícula 
LE-7294-0.
Se realiza la tasación suponiendo que el vehículo se encuen­
tre en buen estado. Valoración: 230.000 pesetas (doscientas 
treinta mil pesetas).
2. -Furgoneta mixta marca Citroen, modelo C-15-D, matrícula 
LE-6177-P.
Se realiza la tasación suponiendo que el vehículo se encuen­
tre en buen estado. Valoración: 360.000 pesetas (trescientas 
sesenta mil pesetas).
3-Furgoneta mixta marca Seat, modelo Seat Trans, matrícula 
LE-4433-L.
Se realiza la tasación suponiendo que el vehículo se encuen­
tre en buen estado. Valoración: 80.000 pesetas (ochenta mil pese­
tas).
4.-Tierra al sitio de Guímara, en el término de Toral de 
Merayo, Ayuntamiento de Ponferrada. Tiene una superficie apro­
ximada de mil ochocientos setenta metros y treinta y nueve decí­
metros cuadrados.
Linda: Norte, Amable Vega Rodríguez; Sur, Ramón 
Sacristán Ramiro; Este, Juan-Vicente García González; Oeste, 
Isabel Merayo.
A favor de esta finca, hay una servidumbre de paso de perso­
nas y vehículos, sobre las fincas regístrales números 3.980, 3.984 
y 3.986.
Por otra parte, sobre esta finca se establece una servidumbre 
de paso, asimismo, para personas y vehículos, en favor de las fin­
cas regístrales números 3.980, 3.984 y 3.986, ocupando una franja 
de 3,00 m./l. de ancho por el lindero Este de esta finca a todo lo 
largo del mismo, cuya anchura total es de 6,00 m./l.
Sobre dicha finca se han construido varias edificaciones, 
una destinada a oficinas de unos 58,00 m.2 y una nave de unos 
383,00 m.2, que carecen de licencia municipal de obras y activi­
dad, por las que se han incoado expedientes de Infracciones
Urbanísticas, según se indica en la anotación letra C de Embargo 
del Registro de la Propiedad n.° 1 de Ponferrada.
Dicha finca está inscrita en el Registro de la Propiedad n.° 1 
de Ponferrada, folio 135 del libro 34 de la sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.515 del archivo, finca regis- 
tral n.° 3.982, inscripción primera.
Se realiza la valoración de la finca con las incidencias antes 
señaladas en cuanto a las servidumbres de paso que le afectan. 
Valoración: 14.500.000 pesetas (catorce millones quinientas mil 
pesetas).
Dado en Ponferrada a 28 de febrero de 1995.-El Secretario, 
Jesús A. Bello Pacios.
2554 14.880 ptas.
CISTERNA
En virtud de lo acordado en providencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia de Cistiema, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por la 
Procuradora doña Carmen Campo Turienzo, contra Mateo Pedro 
González Fernández y María Luisa Calle Allende, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez la finca que se describe al final, con las 
siguientes prevenciones:
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 26 de mayo a las 10.30 horas.
Primero.-El tipo de subasta es el de 6.264.000 pesetas, fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad.
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, deberán con­
signar los lidiadores, previamente en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado, el veinte por ciento de dicha 
cantidad.
Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo lidiador acepta como bastante la titulación aportada.
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre­
ferentes si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 30 de junio a las 10.30 horas, para la que servirá el 
tipo del 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 28 de julio a las 10.30 horas, sin sujeción a tipo.
Dado en Cistiema a 7 de marzo de 1995-El Juez de Primera 
Instancia (ilegible).—El Secretario (ilegible).
Número siete.-Vivienda, en la planta primera del edificio, 
sito en Riaño (León), calle C, a la derecha según se sube la esca­
lera, señalada con la letra B. Tiene una superficie construida de 
sesenta y seis metros y noventa y dos decímetros cuadrados, 
siendo la útil de cincuenta y cuatro metros y cuarenta y nueve 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, vivienda señalada con la 
letra D, de su misma planta; fondo, peatonal; derecha entrando, 
peatonal; e izquierda, vivienda señalada con la letra A de su 
misma planta, rellano y escalera del edificio.
Le corresponde una cuota de participación de cuatro enteros 
y quinientas cuarenta y ocho milésimas por ciento.
Inscripción: Al tomo 418, libro 25 de Riaño, folio 2, finca 
número 1.315, inscripción 1.a.
3132 6.360 ptas.
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